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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si es que existe, Acoso Escolar 
en la Institución Educativo “Héroes del Cenepa” del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, partiendo que la sociedad peruana, moral, ético, cultural, la extrema 
democracia, los problemas políticos (corrupción), económicos, desde hace medio siglo 
viene atravesando nuestro país, se advierte en las Instituciones Educativas el gran 
problema del acoso escolar con mayor frecuencia. Ante la presencia de este fenómeno 
social, nos obliga a los peruanos investigar descriptivamente a fin de conocer que es el 
acoso escolar, para ello se aplicó un cuestionario a nivel de quinto año de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Héroes del Cenepa” del Distrito de San Juan de 
Lurigancho. La unidad de análisis de estudio, estuvo conformada por 50 alumnos entre 
varones y mujeres cuyo promedio de edades fluctúa entre 12 a 17 años, esta muestra fue 
considerada de los 150 alumnos de la Institución Educativa, cuyos habitantes presentan 
condición económica media por ser emigrantes mayormente de la sierra del Perú. En el 
año 2009, falleció un alumno de 15 años de edad, por causa de golpes que sufrió, al caer 
al piso, por la agresión de los adolescentes motivados por escenas de violencia, 
considerando que los escolares procedían de hogares no formales y carentes de valores, 
la investigación denominada el acoso escolar en estudiantes de San Juan de Lurigancho.  
 





The present investigation had like objective to determine if it exists, Scholastic 
Harassment in the Educational Institution "Heroes of the Cenepa" of the District of San 
Juan de Lurigancho, starting off that the Peruvian society, moral, ethical, cultural, the 
extreme democracy, the political problems (corruption), economic, has been going through 
our country for half a century, it is noticed in the Educational Institutions the big problem 
of school bullying more frequently. Given the presence of this social phenomenon, 
Peruvians are obliged to investigate descriptively in order to know what bullying is, for 
this a questionnaire was applied at the fifth sixth year of secondary education of the 
"Heroes del Cenepa" Educational Institution. District of San Juan de Lurigancho. The 
study analysis unit consisted of 50 students between men and women whose average age 
fluctuates between 12 to 17 years; this sample was considered of the 150 students of the 
Educational Institution, whose inhabitant’s present average economic condition due to 
being emigrants. from the mountains of Peru. In 2009, a 15-year-old student died due to 
beatings, when he fell to the floor, due to the aggression of adolescents motivated by 
scenes of violence, considering that the students came from non-formal homes and lacked 
values. The investigation called bullying in students of San Juan de Lurigancho. 
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